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EDUCATION FOR LEADERSHIP 
~atur~ay. may 14. 1977 
10:00 a.m. (COT) 
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BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Mardee Hoggard . ........... .. . . College of Applied Arts and Health 
Terri Phillips ...... .. .... .. Ogden College of Science and Technology 
Kathryn Hughes .. . . .. ....... . Potter College of Arts and Humanities 
Teresa Jones . . . . . . ......... ..... ......... College of Education 
Edith Parker .. . ................. Bowling Green College of Business 
and Public Affairs 
Rebecca Raymer . .. ...... . . . . .. .... .. ...... . Graduate College 
Bill Adams 
Rhonda Ashley 
Darlene Bieber 
Diane Black 
Jane Brown 
Judy Byrd 
Maggie Chapman 
Jackie Everhard 
Darlene Hargis 
Gayle Harlin 
Sheila Harlow 
Anna Highland 
Cindy Holman 
Rita Isenberg 
MARSHALS 
USHERS 
Diane Kegg 
Julia Laffoon 
Susan Losson 
Patricia McDowell 
Lascenna McIntire 
Chris Perkins 
Carla Roach 
Kay Russell 
Renee Shollenberger 
Charlotte Stamps 
Susie Vincent 
Jenetta Whalen 
Medora Woodward 
Bowling Green Girl Scouts 
Cadet Troop 1033 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
PROGRAM ARCHIVES 
President Dero G. Downing, Presiding 
*Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brass Choir 
Mr. Bennie P. Beach, Director 
"The Star-Spangled Banner" .... . ........... . ............ Key 
Miss Sheila Harris 
Invocation ...... .. ... ....... .. ...... . .. Miss Christy Kay Vogt 
Student Regent 
Announcements of "Distinguished Contributions 
to the University" Faculty Awards ............ . . . Dr. James L. Davis 
Interim Vice President for Academic Affairs 
Commencement Address ..... . . ... .... .. .... Mr. J . David Grissom 
Chairman and Chief Executive Officer, Citizens Fidelity Corporation 
Chairman, Kentucky Council on Public Higher Education 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges ........................ . . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of Ogden Trustees' Award to 
Graduate with Highest Academic Achievement .... . . Mr. Cooper R. Smith 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Davis 
College of Applied Arts and Health ..... Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology .. . . Dr. Marvin Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities .... Dr. Robert H. Mounce, Dean 
College of Education . .... ..... ... ... .. Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Bowling Green College of Business 
and Public Affairs .......... Dr. Vernon N. Martin, Assistant Dean 
Graduate College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees . .. .. . ...... . . ...... ... President Downing 
"College Heights" ................................. Bradley 
Miss Harris 
* Audience will remain seated. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded provided all requirements have been met : 
SPECIALIST DEGREE IN EDUCATION 
Henry Peter Ackerman 
West Memphis, Ar. 
Leonard Leslie Alvey 
Owensboro, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Thomas Justin Bates 
Hopkinsville, Ky. 
Danny Lane Bean 
Cox's Creek, Ky. 
Barbara Legates Bezek 
Brownsville, Ky. 
David Howard Breeding 
Louisville, Ky. 
Nowell D. Bryant, Jr. 
Louisville, Ky. 
Donna M. Bunch 
Bowling Green, Ky. 
Norma S. Carrigan 
Bowling Green, Ky. 
Melvin LeRoy Childers 
Scott, La. 
Jerald Wayne Clampitt 
Bowling Green, Ky. 
Ollie Charles Dennis 
Bowling Green, Ky. 
Richard Kenneth Dick 
Canyon Country, Ca. 
David M. Draper 
Bethany, WV 
John Arlie Eaves 
Bowling Green, Ky. 
Paul Gordon Fehrmann 
Elgin, n. 
Maria Francis 
Birmingham, Al. 
Beverly A. Freeman 
Elizabethtown, Ky. 
Dorine H. Geeslin 
Upton, Ky. 
John Dennis Graham 
Bowling Green, Ky. 
Annie Thomas Neil 
Campbellsville, Ky. 
Martha Ross Groebli 
Bowling Green, Ky. 
Lawrence J. Haffner 
Columbia, Ky. 
Carl Nelson Hall, Jr. 
Nashville, Tn. 
*Michael A. Hambric 
Covington, Va. 
James Russell Harris 
Franklin, Ky. 
Robert Bruce Hobson 
Owensboro, Ky. 
Jane Dixon Hoppin 
Harrodsburg, Ky. 
Clarence James Jacobs, Jr. 
Dayton,Oh. 
Donald R. Jary 
St. Petersburg, Fl. 
Jill Patton Johnson 
Rheems, Pa. 
John Thomas Korinek 
Phoenix, Az. 
Roger Alan Laird 
Bowling Green, Ky. 
Deanna Williams Lanier 
Bowling Green, Ky. 
Deanna Rae Derr Mader 
New Carlisle, Oh. 
Cecil Michael Miller 
Thornville, Oh. 
Michael Lewis Miller 
Bowling Green, Ky. 
Clifton Wilkes Mitchell 
Martinsville, Va. 
Anthony R. Montebello 
Strafford, Mo. 
MASTER OF ARTS IN COLLEGE TEACHING 
Michael Allan L'Heureux 
Woonsocket, RI 
Allan Lockyer 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Edgar E. Abbott 
Vine Grove, Ky. 
Nanette Snider Abell 
Shepherdsville, Ky. 
Sherry Kay Abma 
Louisville, Ky. 
Bobby Dean Alford 
Roundhill, Ky. 
Rachel Anne Schmitz 
Muskegon, Mi. 
Charles Gregory Norbert 
Memphis, Tn. 
David Edward Peak 
Louisville, Ky. 
Shirley J. Rabuck 
Bath, Pa. 
Doug Richter 
Louisville , Ky. 
Lillian Loraine Rogers 
Russellville, Ky. 
Judith Kay Sadewasser 
Slippery Rock, Pa. 
Janet Talley Schneider 
Horse Cave, Ky. 
Robert Glen Seeley 
Eaton Rapids, Mi. 
Sharon P. Sharp 
Bowling Green, Ky. 
Chang Sheng-Ih 
Hsinchu, Taiwan 
Pandora Slinker 
Glasgow, Ky. 
Daniel W. Steed, Jr. 
South Roxana, n. 
Vincent L. Taylor 
Bardins burg, Ky. 
Benjamin Hill Vincent 
Warner Robins, Ga. 
Vernon S. Westrich 
Harrogate, Tn. 
Sherry Judith Wilk 
Bowling Green, Ky. 
Boonkig Wongwaikijphaisal 
Bangkok, Thailand 
Orin Bruce Wells 
Louisville, Ky. 
Charles Thomas Anderson 
Louisville, Ky. 
Boonsong Areephanthu 
Bowling Green, Ky. 
Charles Russell Atcher 
Franklin, Ky. 
Debo rah S. Bailey 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Edward Baldwin 
Valley Station, Ky. 
Garry Critt Ball 
Louisville, Ky . 
Ted Duane Barnes 
Little Rock, Ar. 
Wynelle J. Beach 
Lebanon, Ky. 
Georgena F . Bennett 
Falls of Rough, Ky. 
Charles Ronald Benningfield 
Mt. Sherman, Ky. 
Stephen R. Bentley 
Cerulean, Ky. 
Rita Gray Berry 
Park City, Ky. 
Donna Reisser Bessinger 
Louisville, Ky. 
Larry Anthony Bishop 
Owensboro, Ky. 
Betsy K. Blakeman 
Campbellsville, Ky. 
Patricia Marian Kirby Boggs 
Louisville, Ky. 
Patricia Stovall Bosley 
Utica, Ky. 
Joseph Neil Bowles 
Louisville, Ky. 
Catherine Bailey Brand 
Bowling Green, Ky. 
Elanor B. Brawner 
Glendale, Ky. 
Kristina M. McKinney Brennan 
Lewisport, Ky. 
Linda Ruth Ives Bridgers 
Louisville, Ky. 
Jane Katherine Britt 
Mt. Olivet, Ky. 
Nancy Towery Brock 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Pruitt Brown 
Louisville, Ky. 
Henry Edward Bryant III 
Calhoun, Ky. 
William Dean Buchanan 
Radcliff, Ky. 
James Nolan Cambron 
Louisville, Ky. 
Ruby H. Campbell 
Louisville, Ky. 
Marie Lonita Caple 
Hornell, NY 
Linda S. Carden 
Owensboro, Ky. 
Ann Jenkins Caspar 
Elizabethtown, Ky. 
William F. Catron 
Franklin, Ky. 
Donna Emalen Chapin 
Bowling Green, Ky. 
Roger Lewis Chapman 
Jamestown, Ky. 
Julie T . Cherry 
Bowling Green, Ky. 
Martha Carolyn Childrlss 
Bowling Green, Ky. 
Mary Shelby Coakwell 
Ft. Knox, Ky. 
Linda Rose Jones Collie 
Bowling Green, Ky. 
Dwight Alan Conway 
Mt. Washington, Ky. 
Linda Lou Nance Cook 
Glasgow, Ky. 
Barbara Faye Phillips Copass 
Gamaliel, Ky. 
Marcia Helen Smith Copass 
Bowling Green, Ky. 
Ronald L. Corbit 
Mt. Washington, Ky. 
Zelma Lorraine Corkran 
Owensboro, Ky. 
Carolyn Sue Cornett 
Brandenburg, Ky. 
Edgar Darrell Cornett 
Brandenburg, Ky. 
Shirley Jean Costanza 
Radcliff, Ky. 
Jerry Elliott Cowherd 
Greensburg, Ky. 
Emma Fultz Cox 
Hodgenville, Ky. 
Margaret Jackson Crawford 
Auburn, Ky. 
Miriam P. Crowe 
Louisville, Ky. 
Frances Walker Cummins 
Owensboro, Ky. 
Margaret Jean Daniel 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Keith Darling 
Louisville, Ky. 
Russell E. Dazey 
Evanston, In. 
Linda Crawhorn DeBerry 
Bowling Green, Ky . 
Marilyn E. Dennison 
Leawood, Ks. 
Paul Damon Dennison 
Louisville, Ky. 
Carol Ann Depenbrok 
Chicago, Il. 
Pat Ritchie Depp 
Louisville, Ky. 
Robert Earl Devine 
Sacramento, Ky. 
Bonnie Love Downs 
Taylorsville, Ky. 
Davis L. Downs 
Taylorsville, Ky. 
Esther L. Dunn 
Louisville, Ky. 
Edna Duran 
Dayton,Oh. 
Gary Wayne Eckhardt 
Bowling Green, Ky. 
Nyra L. Edwards 
Ft. Campbell, Ky. 
Gary M. Ervin 
Greensburg, Ky. 
Timothy Lewis Finn 
Ft. Mitchell , Ky. 
Ann Taylor Harrison Ford 
Bowling Green, Ky. 
Linda Brown Ford 
Owensboro, Ky. 
Linda Dickson Foster 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Caulk Foster 
Mt. Washington, Ky. 
Vincent D. Fox 
Bowling Green, Ky. 
Wesley Eugene Fox, Jr. 
Portland, Tn. 
Mary E. Stillwell Gaddis 
Bowling Green, Ky. 
Scherle Ann Gast 
Louisville, Ky. 
Margaret Collins Gibson 
Louisville, Ky. 
Carol Doolin Givens 
Owensboro, Ky. 
Robert Bruce Glantz 
Harvard, Nb. 
Sue S. Glenn 
Henderson, Ky. 
Mark Laertes Gottula 
Louisville, Ky. 
Billy F. Grider 
Jamestown, Ky. 
Arnold W. Hack 
Leitchfield, Ky. 
Carvin W. Hadley 
Aaron, Ky. 
Scottie Ann Willis Halter 
Bowling Green, Ky. 
Michael Leslie Hardison 
Nortonville, Ky. 
Sandra W. Hayes 
Russellville , Ky . 
Irene Esposito Heckel 
Louisville, Ky. 
Glenn Alton Hedgespeth 
Henderson, Ky. 
Sandra Jody Helton 
Brandenburg, Ky . 
Pamela M. Herriford 
Bowling Green, Ky. 
Gilda Wooden Her tel 
Owensboro, Ky. 
Martha Lynn Hicks 
Henderson, Ky. 
Robin Marie Hight 
Oxford, NJ 
Joy Fuchs Hobbs 
Owensboro, Ky. 
Rose M. Hodgkins 
Utica, Ky. 
Mary Rose Hodskins 
Owensboro, Ky. 
Adele Gleaves Hosmer 
Louisville, Ky. 
John C. Huff II 
Louisville, Ky. 
Edna Reid Hughes 
Cadiz, Ky. 
Thelma Joyce Irby 
Owensboro, Ky. 
Alice Faye Jackson 
Browder, Ky. 
Howard Larry Jackson 
Crestwoo d, Ky. 
Barbara Elaine Blewett Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Richard Leon Johnson 
Owensboro, Ky. 
Thomas Richard Jones 
Louisville , Ky. 
Larry Dale Jordan 
Auburn, Ky. 
Judith Faye Kaster 
Elizabethtown, Ky. 
Sallyann Peters Keehan 
Lebanon, Pa. 
Patricia Beck Keiffner 
Louisville, Ky. 
Judith Ann Kemp 
Radcliff, Ky. 
Judy Whitehouse Kessinger 
Louisville, Ky. 
Jimella King 
Louisville, Ky. 
Peggy Black Krueger 
Owensboro, Ky. 
Lucy B. Lane 
Ft. Knox, Ky. 
George Malcolm Lang, Jr. 
Radcliff, Ky. 
Bruce B. Layne 
Fountain Run, Ky. 
Doreen Darty Lee 
Lake Wales, Fl. 
Joyce Mae Grubbs Lee 
Magnolia, Ky. 
Lenell Brown Leech 
Glasgow, Ky. 
William J. Lile 
Valley Station, Ky. 
Betty Pierce Liles 
Bowling Green, Ky. 
Linda L. Livers 
Fairfield, Ky. 
De borah Ann Locke 
Louisville, Ky. 
Michael G. Lynn 
Louisville, Ky. 
Warren Douglas Maggard 
Crestwood, Ky. 
Betty Long Manley 
Radcliff, Ky. 
Nina Griffin Maples 
Bowling Green, Ky. 
W. Bruce Maples 
Cookeville, Tn. 
Joseph B. Mason 
Owensboro, Ky. 
Dolores Gail Massey 
Scottsville, Ky. 
Carole Jo Matthews 
Bardstown, Ky. 
Thelma Marie Matthews 
Fordsville, Ky. 
Janet Lynn Maupin 
Columbia, Ky. 
Allie Ware May 
Bowling Green, Ky . 
Donna Delp McAnelly 
Elizabethtown, Ky. 
Linda Stover McLean 
Russellville, Ky. 
Pedro Rosales Medrano 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Geiger Meece 
Portland, Tn. 
John Dennis Meece 
Portland, Tn. 
Linuel D. Meredith 
Louisville, Ky. 
Patricia C. Metcalf 
Franklin, Ky. 
Winifred Wolfe Milan 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Saunders Minrath 
Louisville , Ky. 
Karen Wilderman Mischel 
Owensboro, Ky. 
Linda Sue Lawson Mitcham 
Brandenburg, Ky. 
Marilyn Jones Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Sharman Parks Moore 
Ashland, Ky. 
Carolyn DeAngelis Murphy 
Louisville, Ky. 
Marleen Norris Murphy 
Bowling Green, Ky. 
Ryan Patrick Murphy 
Louisville, Ky. 
Lana K. Briggs Myers 
Jeffersontown, Ky. 
Barbara Harrison Nation 
Owensboro, Ky. 
Patricia Ann Nicely 
Louisville, Ky. 
Marjorie Ann Noffsinger 
Bremen, Ky. 
Margaret Simms O'Bryan 
Owensboro, Ky. 
Mary Albert O'Bryan 
Loretto, Ky. 
Carol Binford Ockerhausen 
Louisville, Ky . 
Donna Marie Oser 
Paterson, NJ 
Joena Von zelle Owens 
Hardyville, Ky. 
Ronald Carter Owens 
Lebanon, Ky . 
Virginia Black Page 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Bouldin Park 
Fort Knox, Ky. 
Judy Lynn Gabehart Paxton 
Greensburg, Ky. 
Karen Shearer Phillips 
Monticello, Ky. 
Lawrence Lee Phillips 
Hodgenville, Ky. 
Caroline Lee Pinne 
Owensboro, Ky. 
David Owen Poole 
Ekron, Ky. 
Francis Joseph Porter 
Maple Mount, Ky. 
Krista Lea Mayfield Powers 
Hawesville, Ky. 
Linda B. Priore 
Glasgow, Ky. 
Peggy Ann Cox Pryse 
Louisville, Ky. 
John Brunny Radjunas 
Crestwood, Ky. 
Robert Lee Reed 
West Chester, Pa. 
William G. Reese 
Campbellsville, Ky. 
Margaret Revelett 
Sacramento, Ky. 
Willie L. P. Rhodes 
Louisville, Ky. 
Beverly Stykes Rice 
Bowling Green, Ky. 
Douglas Ward Rice 
Nancy, Ky . 
Patricia Faye Richey 
Owensboro, Ky. 
Terry L. Rider 
Upton, Ky. 
Anne Boone Robbins 
Owensboro, Ky. 
Jessica W. Roll 
Greenville, Ky. 
Sonia Diaz De Rosales 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Joyce Owen Rush 
Elizabethtown, Ky. 
Rosa Carolyn Vincent Sanders 
Brownsville, Ky. 
Mary Robert Beeler Santoscoy 
Louisville, Ky. 
Reva Jane Pyles Sapp 
Columbia, Ky. 
Katie L. Schaefer 
Lewisport, Ky. 
Nancy Jo Fall Schardein 
Louisville, Ky. 
Leonard T. Schira 
Bowling Green, Ky. 
Roy L. Seaborne, Jr. 
Campbellsville, Ky. 
Jane Gary Sexton 
Louisville, Ky. 
Norma Dean Sims 
Lebanon, Ky. 
Linda Lou Skaggs 
Bowling Green, Ky. 
Michael Edward Skaggs 
Brownsville, Ky. 
Thomas George Skiratko 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth Hibbs Smith 
Cox's Creek, Ky. 
Gerald D. Smith 
Louisville, Ky. 
Nancy Preuss Smith 
Louisville, Ky. 
Sharon Olson Smith 
Louisville, Ky. 
Sherlene Spencer 
Scottsville, Ky. 
Debra Harmon Spillman 
Glasgow, Ky. 
Linda Sue Staples 
Shepherdsville, Ky. 
Becky M. Steedly 
Louisville, Ky. 
Brenda Steenbergen 
Glasgow, Ky. 
Frances Kidd Steenbergen 
Glasgow, Ky. 
Billy Sam Stevens 
Louisville, Ky. 
Nancy Taylor Stinnett 
Scottsville, Ky. 
Nora Vaillancourt Sweat 
Elizabethtown, Ky. 
Joel Douglas Taylor 
Scottsville, Ky. 
Robert G. Taylor, Jr. 
Louisville, Ky. 
Billy Franklin Thomas 
Lewisburg, Ky. 
Linda Key Thomas 
Louisville, Ky. 
Sheila Ann Thomson ' 
Owensboro, Ky. 
Linda Jones Todd 
Owensboro, Ky. 
Van George Tomes 
Louisville, Ky. 
Gerardo De La Torre-Ugarte 
Iquitos, Peru 
Anne Grant Downing Underwood 
Glasgow, Ky. 
Eric Jon Van Dellen 
Grand Rapids, Mi. 
Marian Merkley Van Zant 
Elizabethtown, Ky. 
Josephine A. Van Zee 
Russellville, Ky. 
Janet L. Vernon 
Irvington, Ky. 
Edna Earl Vilines 
Providence, Ky. 
Harold Michael Vincent 
Smiths Grove, Ky . 
Brenda Joan Walker 
Bremen, Ky. 
Linda Claire Wallace 
Munfordville, Ky. 
Janet Lynn Walters 
Franklin, Ky. 
Mary Lou Walthall 
Louisville, Ky. 
Paul Shih-Cheng Wang 
Chicago, ll. 
Diana Sue Taylor Ward 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Whitler Wardrip 
Hardinsburg, Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Richard E. Coppage 
Louisville, Ky. 
Mohammad Reza Ebrahimi 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF MUSIC 
Earl Thomas Carawan 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
William I. Abney 
Bowling Green, Ky. 
John M. Allen 
Ft. Campbell, Ky. 
Edward Ray Anderson 
Old Hickory, Tn. 
Dennis C. Gruesser 
Bowling Green, Ky. 
Terry Roberts Isbell 
Marietta, Ga. 
Dave M. Hershey 
York, Pa. 
Janet Abrath Antoine 
Ft. Knox, Ky. 
Mollie Vae Banks 
Bowling Green, Ky. 
Harold J. Bean 
Ft. Knox, Ky. 
Ida K. Warren 
Princeton, In. 
Richard D. Washburn 
Louisville, Ky. 
Earleta Gayle Weiss 
Cloverport, Ky. 
Bobby G. Wells 
Aaron, Ky. 
Freddie Wells 
Hodgenville, Ky. 
Carolyn R . West 
Louisville, Ky. 
Dessie Barlow White 
Dandridge, Tn. 
Hazel R. White 
Upton, Ky. 
Leoma Shive White 
Campbellsville, Ky. 
Louis A. White 
Upton, Ky. 
Neata Hall Wiley 
Hodgenville, Ky. 
Buford Washington Williams, Jr. 
Shepherdsville, Ky. 
Kaye Dunn Willis 
Bowling Green, Ky. 
Dolores H. Wilson 
Middletown, Ky. 
Jerri Bowman Wold 
Louisville, Ky. 
April Ellison Wolford 
Fern Creek, Ky. 
Cynthia Richards Wright 
Dawson Springs, Ky. 
Gary Lee Wright 
Hardinsburg, Ky. 
Lynda Cunningham Wyatt 
Louisville, Ky. 
Douglas Roger Jackson 
Mentor,Oh. 
Martin Lea Mathews 
Jeffersonville, In. 
Robert Burian Watkins 
Louisville, Ky. 
Michael William Boehm 
Clarksville, Tn. 
Jonathan L. Borie 
Bowling Green, Ky . 
Robert C. Brigl 
Rockfield, Ky. 
Fred Kent Budzyna 
Ft. Knox, Ky. 
Robert John Bulger 
Chester, Va. 
Charles Frederick Burrell 
,\ Johnson City, Tn. 
William Gary Chadick 
Biloxi, Ms. 
Jeffrey C. Claypool 
Bowling Green, Ky. 
Edward C. Colcord III 
Nitro, WV 
Linda R. Colin 
Bowling Green, Ky. 
John Michael Cosby 
Bowling Green, Ky. 
Daniel N. Cummings 
Ft. Leonard Wood, Mo. 
Doyle Ray Cunningham 
Bowling Green, Ky. 
Sue Ellen Daigle 
Ft. Campbell, Ky. 
Janet Daugherty 
Clarksville, Tn . 
Richard A. Decatur 
Brandenburg, Ky. 
William A. Dore 
Ft. Knox, Ky. 
George Edward Esters, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Byron C. Evans 
Ft. Knox, Ky. 
Sandra Anne D. Everson 
Corpus Christi, Tx. 
John B. Frazee 
Freehold, NJ 
Danny W. Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Zafer Hanna Geha 
Columbus, Oh. 
Emroy M. Gehlsen 
Flandreau, SD 
Bernard J. Gieske 
Bowling Green, Ky. 
Gilberto Rendon Gonzales 
Ft. Knox, Ky. 
Sylvin M. Griffin 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Wayne Hall 
Clar ksville, Tn. 
MASTER OF SCIENCE 
Edmund Alexander 
Vero Beach, Fl. 
Max Allen Appel 
Lexington, Ky. 
Michael Joseph Aune 
Bowling Green, Ky. 
Janice Marie Berkshire 
Madisonville, Ky. 
Laura Lee Butler 
Burkesville, Ky. 
Lawrence B. Hames 
Ft. Campbell, Ky. 
Kathleen Swift Handley 
Clar ksville, Tn. 
Harold E. Harmon 
Bedford, Ky. 
Phyllis Joy Heimgartner 
Murfreesboro, Tn. 
Wolfgang Hertweck 
Radcliff, Ky. 
Andrew Jackson Hudson, Jr. 
Ft. Knox, Ky. 
Harvey C. Johnson, Jr. 
Ft. Knox, Ky. 
Mark Alan Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Charles W. Jones 
Ft. Knox, Ky. 
William R. Karabin 
Louisville, Ky. 
Larry Allen Kemp 
Fort Knox, Ky. 
Louise Margaret Kirk 
Radcliff, Ky. 
Emil Kent Kluever 
Radcliff, Ky. 
Jerry Allen Lawson 
Smiths Grove, Ky. 
Louis R. Lefebvre 
Ft. Knox, Ky. 
John Vincent Lewin 
Fort Knox, Ky. 
Dennis Michael Little 
Clarksville, Tn. 
Mildred Nixon Lockett 
Fort Knox, Ky. 
Willie C. Madison 
Cave City, Ky. 
Joan E. McCauley 
Lexington, Ky. 
O. B. McCoin, Jr. 
Portland, Tn. 
William Grady McDonough, Jr. 
Fort Knox, Ky. 
Marilyn Vuksich Metcalf 
Arlington, Va. 
Stephen W. Monoski, Jr. 
Ft. Campbell, Ky. 
Priscilla Grissett Moore 
Central City, Ky. 
Janice Faye Walker Centers 
Scottsville, Ky. 
Yen Chin 
Long Pq, Canada 
Alton Henry Dull, Jr. 
Louisville, Ky. 
Charles Ernie Elmore 
Franklin, Ky. 
Jeffrey Raymond Ewell 
Buffalo, NY 
Michael James New 
Red Bank, NJ 
Deloy H. Nicholls 
Yankton, SD 
Clair R . Nichols 
Frankfort, Ky. 
James C. Norris, Jr. 
Benton, Ky. 
Nicholas P. O'Dawe 
Ft. Campbell, Ky. 
Victor James Paci 
Winthrop, Ma. 
Sandra Wisdom Philley 
Ft. Knox, Ky. 
Margaret Crim Riley 
Hopkinsville, Ky. 
Ling Cheng-Lang Samuel 
Skokie, II. 
David Michael Sander 
Bowling Green, Ky. 
Bruce P. Schoch 
Hopkinsville, Ky. 
William M. Simione 
Latham, NY 
Davood-Solaiman Tehrani 
Tucson, Az. 
Christine Lee Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Frances Sharon Thomas 
Loretto, Ky. 
Henry Butler Tucker 
Clarksville, Tn. 
Scottie Joe Tyler 
Eddyville, Ky. 
Brenda W. Watson 
Ft. Knox, Ky. 
Michael Allen Westcott 
Glasgow, Ky. 
Jerry Wayne Wilkerson 
Philpot, Ky. 
Linda Kay Wilson 
Elizabethtown, Ky. 
Jerry D. Wright 
Bowling Green, Ky. 
Richard K. Wright 
Sacramento, Ca. 
Walter Edward Wright 
Ft. Campbell, Ky. 
Chang Yang-Hwa 
Edison, NJ 
Mary M. Frank 
Greenwood, In. 
John Russell Terrell Green 
Bowling Green, Ky. 
Kay Sanders Grise 
Drakesboro, Ky. 
Sharon Garrett Hales 
Bowling Green, Ky. 
Janet Klusmeier Hart 
Bowling Green, Ky. 
Alyce Jones Hicks 
Owensboro, Ky. 
Steven Hieronymus 
Somerset, Ky. 
Su-Jen Huang 
Keelung, Taiwan 
Noel Thomas Johnston 
Cub Run, Ky. 
Mohamad Zaman Kassaee 
Athens,Oh. 
Marlin Dale Moody 
Scottsville, Ky. 
Joseph T. Nemeth 
Bowling Green, Ky. 
John London Oakes 
Auburn, Ky. 
Charles Paul Obranowicz 
Bowling Green, Ky . 
Wayne Franklin Perkitts 
Bowling Green, Ky. 
Barbara J . Ponce 
Portland, Tn . 
Charles Brent Rogers 
Auburn, Ky. 
Michael K. Rush 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Diane Smith 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING PHYSICS 
Edward L. Ryan III 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Elizabeth Anne Adams 
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Roger Lee Coffey 
Bowling Green, Ky. 
Tamara Diane Coffey 
Edmonton, Ky. 
Evon Louise Cole 
Smiths Grove, Ky. 
Marsha Ann Cole 
Bowling Green, Ky. 
William James Cole 
Rutledge, Ga. 
James Edmond Collins 
Richmond, Ky. 
Mary Elizabeth Collins 
Bowling Green, Ky. 
Nicholas R. Collins 
Austin, Ky. 
Sue Carol Collins 
Bloomfield, Ky. 
Nancy Allyn Combs 
New Haven, Ky. 
Patricia Campbell Compton 
Owensboro, Ky. 
Michael Dale Conley 
Beaver Dam, Ky. 
Billi Ann Conrad 
Canal Winchester, Oh. 
Claude Edward Cook 
Sharon Grove, Ky. 
Sonja Jean Cook 
Bowling Green, Ky. 
Alice Anne Coop 
Smiths Grove, Ky. 
Gregory Neal Cooper 
Bowling Green, kyo 
Jerry W. Cooper 
Bowling Green, Ky. 
Lewis Erwin Corbitt 
Bowling Green, Ky. 
Donald Lee Cornwell 
Louisville, Ky. 
Roxann Correll 
Somerset, Ky. 
Sara Ann Costanzo 
Middlesboro, Ky. 
Stanley Jay Cottrell 
Upton, Ky. 
Jane Ann Coverdale 
Bowling Green, Ky. 
Gilbert B. Covey, Jr. 
St. Petersburg, FJ. 
Benton Allan Cowles 
Smiths Grove, Ky. 
Alice Lavon Cox 
Somerset, Ky. 
Ronald Jackson Cox 
Scottsville, Ky. 
Barend Lee Crawford 
Radcliff, Ky. 
Stephen Douglas Crawford 
Fern Creek, Ky. 
Thomas A. Crawley 
Louisville, Ky. 
Troy Caleb Creech ' 
Cumberland, Ky. 
James William Creek 
Rockfield, Ky. 
William Lawrence Crombie 
West Terre Haute, In. 
Linda Sue Cropper 
Gamaliel, Ky. 
James Clyde Cubbage 
Leitchfield, Ky. 
Youlanda Odessa Cumings 
Louisville, Ky. 
Rhonda Renea Curry 
Odessa, Tx. 
Melodiellen Daniel 
Carrollton, Ky. 
Elizabeth Rachel Daugherty 
Paris, Ky. 
Larry Ray Daugherty 
Elizabethtown, Ky. 
Kim Davidson 
Stony Brook, NY 
Pryce C. Davidson, Jr. 
Louisville, Ky. 
Chanda Glyn Davis 
Henderson, Ky. 
Doug Davis 
Vincennes, In. 
Karen Anne Davis 
Franklin, Ky. 
Kimberlee L. Davis 
Cheyenne, Wy. 
Randy A. Davis 
Henderson, Ky. 
Dixie .Josephine Dean 
Glen Dean, Ky. 
Joseph Michael Delaney 
Louisville, Ky. 
*Gloria Anne Dellario 
Louisville, Ky. 
Marie A. Demaree 
Louisville, Ky. 
Lynn Susan Denning 
Evansville, In. 
Debbie-L. Dennis 
Newburgh, In. 
Judith M. DesJardins 
Prospect, Ky. 
Deborah Ann Detenber 
Jeffersonville, In. 
Michael E. Deweese 
Franklin, Ky. 
Jill L. DeWitt 
Louisville, Ky. 
John Paul Dillree 
Louisville, Ky. 
Thomas Lacey Dixon 
Henderson, Ky. 
Tanya Maria Dobbs 
Louisville, Ky. 
Alan Neil Donoho 
Alvaton, Ky. 
Guy Howard, Dorsey III 
Louisville, Ky. 
Linda Lee Dougherty 
Louisville, Ky. 
David Wesley Downs 
Leitchfield, Ky. 
Lovonne Kathryn Downs 
Leitchfield, Ky. 
Phil Anthony Drake 
Franklin, Ky. 
Gordon Douglas Dunbar 
Dawson Springs, Ky. 
James Leigh Duncan 
Elizabethtown, Ky. 
John Thomas Durbin 
Bowling Green, Ky. 
Charles Palmer Durrant 
Portland, Mi. 
Everard Walter Eaton 
Bowling Green, Ky. 
Betty Bruce Edwards 
Henderson, Ky. 
Christopher Neil Eichberger 
Louisville, Ky. 
Suzanne Morehead Eleson 
Alvaton, Ky. 
Beth Ann Elliott 
Louisville, Ky. 
James M. Elsesser 
Somerville, NJ 
John Marshall Embree 
Buffalo, Ky. 
Judith Ann Embry 
Henderson, Ky. 
Azubike Adolphus Emejiaka 
Aba Imo, Nigeria 
Richard M. Emerson 
Franklin, Ky. 
Randall Marrs Emmert, Jr. 
Tompkinsville, Ky. 
Sarah Jeannette Emmitt 
Glasgow, Ky. 
Kevin Estridge 
Williamstown, Ky. 
John David Evans, Jr. 
Prestonsburg, Ky. 
Marian L. Every 
Cincinnati, Oh. 
Pamela Joyce Ewing 
Louisville, Ky. 
David Wayne Fackler 
Hanson, Ky. 
Dawn Rebecca Fackler 
Hanson, Ky. 
Mark Allan Farmer 
Lou isville, Ky. 
Thomas Grady Faulk 
Wartrace, Tn. 
Susan Aspley Feeney 
Mansfield , Oh. 
Evelyn K. Felton 
Springfield, Tn. 
Robert Edsel Fields 
Louisville, Ky. 
Diane Langston F ife 
Paducah, Ky. 
. ' Shelia M. Figgs 
Lexington, Ky. 
Susan Neil Finnell 
Owensboro, Ky. 
Adria Ann Fisher 
Louisville, Ky. 
Robyn Celeste Fisher 
Louisville, Ky . 
Donald Ray Flener 
Owensboro, Ky. 
Brenda Kay Florence 
Paducah, Ky. 
Alice Lynn Forgy 
Lewisburg, Ky. 
Douglas L. Foster 
Bowling Green, Ky. 
Gary Alan Foster 
Glasgow, Ky. 
William Paul Foster 
Louisville, Ky. 
William Edward Fox, Jr. 
Jeffersontown, Ky. 
Jan Elizabeth Franklin 
Erlanger, Ky. 
Linda Sherril Forbis Fredricks 
Bowling Green, Ky. 
Peggy June French 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah K. Frizzell 
Hartford, Ky. 
Michael Duane Frye 
Elizabethtown, Ky. 
Debra Yvonne Fuller 
Blackford, Ky. 
Jerry Wendell Gadberry 
Nancy, Ky. 
Chonita Kaye Galusha 
Eddyville, Ky. 
Thomas Roger Gambrel 
Lexington, Ky. 
Michael Frank Gantt 
Radcliff, Ky. 
Connie Garner Garmon 
Marrowbone, Ky. 
Carolyn Jane Garner 
Russell Springs, Ky. 
Lisa Jo Gary 
Bowling Green, Ky. 
Danny Ray Gaskey 
Morgantown, Ky. 
Robert Lee Geier 
Florrisent, Mo. 
Garry Lynn Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Margaret Ann Gillenwater 
Scottsville, Ky. 
Sandra Mary Gillespie 
Louisville, Ky. 
Charlotte B. Gilliam 
Hopkinsville, Ky. 
Jacqueline Marie Gillum 
Bowling Green, Ky . 
Lydia Francene Gilmer 
Hopkinsville, Ky . 
Glenn Aaron GiVan 
Valley Station, Ky. 
Laura Lynn Givan 
Louisville, Ky. 
Constance Tate Glasscock 
Harned, Ky. 
LaJuana Wilcher Goatley 
Bowling Green, Ky. 
William Joseph Gongloff, Jr. 
Glasgow, Ky. 
Adrian Wallace Gooch, Jr. 
Stanford, Ky. 
Terry S. Goodin 
Columbia, Ky. 
Paul Graham 
Bowling Green, Ky. 
Richard V. Graham 
Bowling Green, Ky . 
Teresa Faye Graham 
Bowling Green, Ky. 
Mary Jane Granacher 
Brandenburg, Ky. 
Fred Kenneth Grant 
Valley Station, Ky. 
Nancy M. Green 
Bowling Green, Ky. 
Bethel Dale Greer 
Owensboro, Ky. 
Margaret Anne Griffin 
Owensboro, Ky. 
Martha Ann Griffin 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Leigh Grimm 
Fort Thomas, Ky. 
Charles D. Grimsley 
Columbia, Ky. 
Bradford Lee Grow 
Franklin, Ky. 
Linda Joann Grumley 
Paducah, Ky. 
Anise Carol Grundy 
Louisville, Ky. 
Terry G. Guffey 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Lane Gulick 
Covington, Ky. 
Jan Napier Guy 
Bowling Green, Ky. 
John Martin Halicks 
Bowling Green, Ky. 
Michael Ray Hammer 
Tompkinsville, Ky. 
Laura Taylor Hanes 
Bowling Green, Ky. 
Terry Lee Hardesty 
Shelbyville, Ky. 
Frederick C. Hardy In 
Frankfort, Ky. 
John Frank Harmon 
Benton, II. 
Nancy Conard Harp 
Evansville, In. 
Patricia Faye Harper 
Hopkinsville, Ky. 
Hearne C. Harralson 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Jean Harrington 
Lexington, Ky. 
Danny L. Harris 
Lewisburg, Ky. 
Ernest Ray Harris 
Leitchfield, Ky. 
John D. Harris 
Louisville, Ky. 
Richard Ray Harris 
Bowling Green, Ky. 
Vernon Lee Harris, Jr. 
Lexington, Ky. 
Ward Sims Hart 
Stanford, Ky. 
Terry W. Harvey 
Breeding, Ky. 
William Steven Haselwood 
Hodgenville, Ky. 
Beulah Gail Hawkins 
Millwood, Ky. 
Pamela Kay Hawkins 
Radcliff, Ky. 
Carol Ann Hayden 
Morganfield, Ky. 
Janet Ruth Haydon 
Louisville, Ky. 
Paul Barry Hayes 
Columbia, Ky. 
Mary Edith Hays 
Henderson, Ky. 
Walter Reginald Heighter 
Radcliff, Ky. 
Diane Debra Heise 
Englewood, Oh. 
Shirley Hendershot 
Evansville, In. 
Larry M. Hendrick 
Hardinsburg, Ky. 
Robert Franklin Hendrix 
Cave City, Ky. 
Pamela Kay W. Henninger 
Danville, Ky. 
Charles Darrell Henry 
Allensville, Ky. 
Herman Gregg Henry 
Nashville, Tn. 
Ruby Bernice Herndon 
Bowling Green, Ky. 
Theresa Louise Herzog 
Hawesville, Ky. 
Sandra Arlene Hester 
Smiths Grove, Ky. 
Jama Carole Higginson 
Henderson, Ky. 
Rickie Lee Higgs 
Brownsville, Ky. 
Charlotte Ann Hiler 
Lexington, Ky. 
James Eddie Hill 
Cranks, Ky . 
Emily Creason Hobby 
Orlando, Fl. 
Ellis F . Hollerman 
Gallatin, Tn. 
Carole Dawn Holmes 
Glasgow, Ky. 
Sharon Lynn Holmes 
Bowling Green, Ky. 
Charles Alan Hood 
Loveland, Oh. 
Elizabeth Rush Hopper 
Owe nsboro, Ky. 
Charles Richard Hord, Jr. 
Anchorage, Ky. 
Thomas Earl Hornbeck 
Bowling Green, Ky. 
Charles D. Hosmer 
Bowling Green, Ky. 
Shirl Ann Howard 
Fountain Run, Ky. 
Sebastian Otto Hubbuch 
Jeffersontown, Ky. 
William Allen Hughes 
Franklin, Ky . 
William A. Hulling 
Bowling Green, Ky. 
Brian Douglas Humphrey 
Sturgis, Ky . 
Kenneth Wayne Humphries 
Hopkinsville, Ky. 
Susan Hundley 
Rineyville, Ky. 
Candice Lynn Hunsaker 
Winter Haven, Fl. 
Anita Gwen Hunter 
Bowling Green, Ky. 
Terri Hunter 
Longview, Tx. 
Michael A. Hurt 
Burkesville, Ky. 
Danny Lash Hutcherson 
Louisville, Ky. 
Ronald L. Der, Jr. 
Henderson, Ky. 
Cindy Ruth Ivins 
Louisville, Ky. 
Bobbie Faith Jackson 
Gallatin, Tn. 
Michael Lawrence Jackson 
Versailles, Ky. 
Rebecca Jackson 
Kokomo, In. 
Janice Kaye James 
Glasgow, Ky. 
Roger Lyle James 
Hartford, Ky. 
Nancy Jane Jeannette 
Rockfield, Ky. 
Julianna Childress Jepson 
Franklin, Ky. 
William H. Jewell 
Bowling Green, Ky. 
Forrest Powell Johnson 
Wytheville, Va. 
Kirby M. Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Linda Ellis Toohey Johnron 
Oakland, Ky. 
Margaret Eldora Johnson 
Scottsblu ff, Nb. 
Terrence Johnson 
Louisville, Ky. 
John S. Johnston 
Brandenburg, Ky. 
Stephen Leslie Johnston 
Brandenburg, Ky. 
Deborah Kay Jones 
Bowling Green, Ky. 
Guy Louis Jones 
Bowling Green, Ky. 
Patricia S. Jones 
Carrollton, Ky. 
Albert Lawrence Jordan 
Herndon, Ky. 
Gary Joseph Kanter 
Edgewood, Ky. 
Brian Anthony Kanzler 
Louisville, Ky. 
John C. Karay 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Karr 
Owensboro, Ky. 
Jennifer Lynn Keith 
Bowling Green, Ky. 
Richard H. Kelley 
Bowling Green, Ky. 
Ellen Patricia Kelly 
Ridgewood, NJ 
Wanda J. Keltee 
Louisville, Ky. 
Stephen J. Kempf 
Bowling Green, Ky . 
Jim Kennedy 
Cadiz, Ky. 
Marlina Gale Key 
Clarkson , Ky. 
Pamela Anne Key 
Louisville, Ky. 
Moussavi-Hassan-Khorzughi 
Bowling Green , Ky. 
Herb G. King 
Louisville, Ky. 
Sandra L. King 
Louisville, Ky. 
Mark David Kiser 
Bowling Green, Ky. 
Allen Henry Klein, Jr. 
Kenmore, NY 
Terry Joseph Knight 
Bowling Green, Ky. 
James Howard Knox 
Jamestown, NY 
Audrey E. Koenig 
Walton, NY 
Wendy Rae Koenigs 
Columbus, Oh. 
Kimberly Ann Kreisler 
Bowling Green, Ky. 
Lynn Marie Kremer 
Louisville, Ky. 
Glenn Allen Kroeger 
Newburgh, In. 
Mary P. Lacy 
Homestead, Fl. 
Marie Delorse Ladd 
Cadiz, Ky. 
Hon Tung Lam 
Bowling Green, Ky. 
Jan Raye Lamar 
Hawesville, Ky. 
Andrew Jackson Lampkin III 
Paducah, Ky. 
Rannah Kay Lauderdale 
Trenton, Ky. 
Marsha Jean Lausman 
Louisville, Ky. 
Steven Jackson Law 
Bowling Green, Ky. 
Julia L. Lawrence 
Bowling Green, Ky. 
Richard Alan Lawson 
Bowling Green, Ky. 
Rickey J. Lawson 
Bowling Green, Ky. 
John Alan Leathers 
Bowling Green, Ky. 
Susan Diane Leathers 
Bowling Green, Ky. 
Anna Randolph Lee 
Auburn, Ky. 
Pamela Smith Leonard 
Mt. Vernon, Oh. 
Hugh Barret Adams Lessenberry 
Glasgow, Ky. 
Carla Ann Lewis 
Livingsto n , Tx. 
Catherine Vaughn Lewis 
Georgetown, Ky. 
Sandra Kaye Lewis 
Naperville, II. 
Martha Jo Likins 
Bowling Green, Ky. 
Debra H. Lile 
Cave City, Ky. 
Do ris Jean Linde 
Louisville, Ky. 
Kathy Lynn Lindsey 
Louisville, Ky. 
Billy Michael Linville 
Hartsville, Tn. 
Stig Ljunggren 
Bowling Green, Ky. 
Gail Lynn Lockard 
Louisville, Ky. 
Jacqueline Viola Loeb 
Erlanger, Ky. 
Laura Susan Loftin 
Elkton, Ky. 
William Allan Logan 
Nashville, Tn. 
Janice M. Logsdon 
Huff, Ky. 
Michael Ray Logsdon 
Radcliff, Ky. 
Janet M. Long 
.~, Lexington, Ky. 
Jeffery J. Longaker 
Louisville, Ky. 
Robert Lorenz 
Yonkers, NY 
Julianna Lovell 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Dean Lowe 
Smiths Grove, Ky. 
Mary Ann Lowe 
Smiths Grove, Ky. 
David Lee Lowry 
Owensboro, Ky. 
Lucy B. Lyons 
Louisville, Ky. 
David L. Madison 
Louisville, Ky. 
Sandra Carter Mahan 
Greenville, Ky. 
Ralph Edward Main, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Svante Robert Malmsten 
Bowling Green, Ky. 
Jane Huey Manar 
Bowling Green, Ky. 
Ester Elizabeth Marcum 
Lexington, Ky. 
John Steven Marcum 
Bowling Green, Ky. 
Walter Horace Marsch 
Lewisport, Ky . 
De borah M. Martin 
Clarksville, Tn. 
Lila Delores Martin 
Paducah, Ky. 
Martha H. Martin 
Little Rock, Ar. 
Lesley Ann Masden 
Valley Station, Ky. 
Ruth Ann Blue Mason 
Owensboro, Ky. 
Donna Kaye Massie 
Paducah, Ky. 
Vickie Jeanne Mather 
Louisville, Ky . 
Anthony Craig Matthews 
McDaniels, Ky. 
Madonna Elizabeth Matthews 
Hiseville, Ky. 
Robert Allen Matthews 
Bardstown, Ky. 
Roger Dale Matthews 
Springfield, Tn. 
Dwight Wayne Maxwell 
Radcliff, Ky . 
Steven Landis Mays 
Elizabethtown, Ky . 
Michael Lynn McBride 
Franklin, Ky. 
Sharyn West McBride 
Henderson, Ky . 
Beverly Kay McCandless 
Glasgow, Ky . 
Vicki Lynn McClurg 
Park Hills, Ky. 
Joan Melissa McDonough 
Bowling Green, Ky. 
Susan Curd McFarland 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Lynne McGehee 
Owensboro, Ky. 
Charles Theodore McGinnis 
Louisville, Ky. 
Timothy Dale McGinnis 
Hopkinsville, Ky. 
Charles W. McGlocklin 
Bowling Green, Ky . 
Melissa Garrison McKenney 
Bowling Green, Ky. 
William K. McMinn 
Jenkintown, Pa. 
Charles Thomas McMurtrey 
Summer Shade, Ky. 
Janice Faye McMurtrey 
Summer Shade, Ky. 
Valeria Ann McNary 
Madisonville, Ky . 
Gerald M. Meachum 
Auburn, Ky. 
Timothy Allen Meeks 
Bowling Green, Ky. 
Jana Denise Mefford 
Hawesville, Ky. 
William Christopher Mercke 
Louisville, Ky. 
Stephen Wylie Merrill 
St. Petersburg, Fl. 
Dara Girl Miller 
Bowling Green, Ky. 
Paula Gail Miller 
Bowling Green, Ky. 
Susan I. Schau weker Miller 
Bowling Green, Ky. 
Jo Evelyn Milliken 
Franklin, Ky. 
Dale Allan Mills 
Coral Gables, Fl. 
James Iro Mills 
Payneville, Ky. 
James Monaghan Mills 
Reed, Ky. 
Edward Mingus 
Henderson, Ky. 
John Arthur Minto 
Bowling Green, Ky. 
Donald Lloyd Minton 
Bowling Green, Ky. 
James Ernest Minton 
Bowling Green, Ky. 
Carl Dwayne Mitcham 
Webster, Ky. 
Allan Alexander Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Walter David Mitchell 
Beaver Dam, Ky. 
Daniel Edward Mode 
Atlanta, Ga. 
Becky Sue Montgomery 
Kenton,Oh. 
Michael James Montgomery 
Painesville, Oh. 
David L. Moore 
Lewisburg, Ky. 
Doug Moore 
Mintonville, Ky. 
Jerry L. Moore 
Bowling Green, Ky. 
Charles S. Morgan 
Farragut, la. 
Michael Stuart Morris 
Paducah, Ky. 
Pamela Kaye Morris 
Elizabethtown, Ky . 
Brent Edward Morrison 
Middletown, Ky. 
Larry Morrow 
Chicago, II. 
Douglas W. Mosley 
Cerulean, Ky. 
Rickey Gene Mudd 
Beaver Dam, Ky . 
William Monroe Murphree III 
Centerville, Tn. 
Michael Lee Murphy 
Louisville, Ky. 
Samuel E. Murphy 
Owensboro, Ky. 
Silicia G. Justice Murphy 
Bowling Green, Ky. 
Caren Marie Murray 
Ft. Mitchell, Ky . 
David Thomas Murray 
Chattanooga, Tn. 
Joan E. Murray 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Cornell Murrell 
Huntington, WV 
Ralph Kenneth Muse 
Rineyville, Ky. 
Marcus Whitman Muth 
Rockfield, Ky . 
Theodore E. Nalesnik 
Yonkers, NY 
Martha Ann Nance 
Glasgow, Ky. 
Nancy Dean Nation 
Owensboro, Ky . 
Deborah Lynn Neal 
Greenville, Ky. 
John Alan Neal 
Lexington, Ky . 
Robert E. Neely, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Bruce Allen Nelson 
Owensboro, Ky . 
Guthrie Nelson 
Louisville, Ky. 
Deborah Joyce Newman 
Greenville, Ky. 
Diana Lynn Newman 
Bowling Green, Ky . 
Lisa Ann Newman 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Arthur Newton, Jr. 
Bardstown, Ky . 
Patrick James Noon 
Louisville, Ky. 
Douglas A. Nunn 
Cave City, Ky. 
Karen Lea O'Brien 
Frankfort, Ky. 
Mary Joyce Oechsli 
Louisville, Ky. 
Charles Herndon Orr, Jr. 
Brownsville, Ky. 
Paula Kaye Orrender 
Louisville, Ky. 
Gary Dwight Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Lou Osborne 
Glendale, Ky. 
Mark C. Oshefsky 
Franklin, Ky. 
Linda Jo Owen 
Winter Haven, Fl. 
Patricia Gwendolyn Owen 
Opelousas, La. 
Robert Alan Pace 
Glasgow, Ky. 
Charles M. Page, Jr. 
Russellville, Ky. 
Teresa Ann Page 
Utica, Ky. 
Sue Ann Palsgrove 
Vandalia, Oh. 
Donna L. Pankratz 
Bowling Green, Ky. 
Charlotte Alene Parker 
Bowling Green, Ky. 
Harold R. Parker 
Rochester, Ky. 
Susan Hurley Parker 
Bowling Green, Ky. 
Judith Lynn Parks 
Signal Mountain, Tn. 
Melinda Kay Partain 
Hopkinsville, Ky. 
Kathleen L. Passafiume 
Louisville, Ky. 
Phillip Wayne Patterson, Jr. 
Caneyville, Ky. 
Stephen Avery Patterson 
Upton, Ky. 
Jerry Thomas Patton 
Monticello, Ky. 
David Charles Payne 
Owensboro, Ky. 
Robert Eugene Payne 
Louisville, Ky. 
Betty Wilkerson Peacock 
Owensboro, Ky. 
Cherie L. Pearl 
Louisville, Ky. 
Jean C. Pearl 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Gail Pendleton 
Edmonton, Ky. 
Randy Edward Penner 
Louisville, Ky. 
Lisabeth S. Pennington 
Old Hickory, Tn. 
Charles Kirby Perkins 
Louisville, Ky. 
Patricia G. Perkins 
Central City, Ky. 
Martha Ellen Peters 
Lexington, Ky. 
Bobby Joe Phelps 
Brooklyn, Ky. 
William Alfred Phelps 
Brooklyn, Ky. 
Gary Ray Phillips 
Madisonville, Ky. 
James M. Phillips 
Bowling Green, Ky. 
Simeon Taylor Pickard 
Bowling Green, Ky. 
Michael Raye Pierce 
Leitchfield, Ky. 
James W. Pinkerton 
Bowling Green, Ky. 
Vernon A. Pleiman 
Bowling Green, Ky. 
John C. Pluschau 
Massapequa, NY 
Michael Louis Polio 
Louisville, Ky. 
Legail Poole 
Slaughters, Ky. 
Jeffrey David Poulton 
Fort Myers, Fl. 
Donald Ray Powell 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline C. Powell 
Franklin, Ky. 
Lawrence Edwin Powell 
Utica, Ky. 
Michael William Powell 
Trumbull, Ct. 
Steven P. Prather 
Dayton,Oh. 
Patricia Elaine Price 
Owensboro, Ky. 
Vickie Lynn Pritchett 
Henderson, Ky. 
Lawrence Keith Probus 
Owensboro, Ky. 
Daryl Wesley Proffitt 
Glasgow, Ky. 
David S. Provow 
Englishtown, NJ 
Deborah Jean Pruitt 
Chicago, n. 
Virgil Tracy Puckett 
Bowling Green, Ky. 
George Warren Purcell 
Hardinsburg, Ky. 
Sylvia M. Purcell 
Hardinsburg, Ky. 
Nancy Lucia Quarcelino 
Madisonville, Ky. 
Beverly Lavinia Ragland 
Bowling Green, Ky. 
James Bolling Rankin 
Somerset, Ky. 
Joyce Ann Ranney 
Hartford, Ky. 
Matthew Paul Ransdell 
Elizabethtown, Ky. 
David N. Ratliff 
Frankfort, Ky. 
Debra Darlene Ray 
Louisville, Ky. 
Gary Mack Ray 
Louisville, Ky. 
Ray Vaughn Read 
Bowling Green, Ky. 
James Hale Redden 
Bowling Green, Ky. 
Mary Evelyn Reeder 
Lexington, Ky. 
Donna Lynn Reeves 
Bowling Green, Ky. 
Joan M. Rellz 
St. Louis, Mo. 
Gloria Jean Reynolds 
Owensboro, Ky. 
Jerry Reynolds 
Fort Sheridan, II. 
Lawrence Cary Reynolds 
Owensboro, Ky. 
Sharon Moore Reynolds 
Bowling Green, Ky. 
Glenn Rice 
La Grange, Ky. 
Shirley Rich 
Bowling Green, Ky. 
June Marie Richard 
Gallatin, Tn. 
Homer Lee Richardson 
Brandenburg, Ky. 
Mary Patricia Ricke 
Clarksville, In. 
Christopher Ridler 
Menbury Bristol, England 
Rhonda Jean Riedlinger 
Radcliff, Ky. 
Janice Marie Ries 
Louisville, Ky. 
Cynthia Ann Riley 
Evansville, In. 
Patrick Lee Roach 
Bowling Green, Ky. 
Jeane Bowling Roark 
Hopkinsville, Ky. 
Miachel Lee Robbins 
Brodhead, Ky. 
Joseph William Roberts 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Wayne Roberts 
Owensboro, Ky. 
Floyd Robey III 
Louisville, Ky. 
-'Yvonne DeCarlo Robey 
Franklin, Ky. 
Nancy Craig Robinson 
Owensboro, Ky. 
Carlotta Keltner Rogers 
Columbia, Ky. 
Martha Ellen Rogers 
Greensburg, Ky. 
Vick Wells Rogers 
Bowling Green, Ky. 
Keith P. Romine 
Columbus, In. 
Nicholas Rose 
Bowling Green, Ky. 
John Kenneth Roseman 
Creve Coeur, Mo. 
Sarah Ann Routt 
Mt. Washington, Ky. 
Debra Lynn Rowe 
Bardstown, Ky. 
James Andrew Royalty 
Bardstown, Ky. 
David C. Rule 
Central City, Ky. 
Deborah Lynne Russell 
Glasgow, Ky. 
Dennis Joseph Ryan 
Louisville, Ky. 
Janice Katherine Salley 
Louisville, Ky. 
Leslie A. Samples 
Louisville, Ky. 
Marcus Craig Sanford 
Russellville, Ky. 
Janet Leigh Sapp 
Hardyville, Ky. 
Jamesetta Satterfield 
Louisville, Ky. 
David M. Sawyer 
Lexington, Ky. 
David Hope Schell 
Owensboro, Ky. 
Joseph Douglas Schneider 
Fern Creek, Ky. 
Gerald Lynn Schroader 
Bowling Green, Ky. 
Roy J . Schroeder 
Weston, Ct. 
Fredric M. Schuler 
Louisville, Ky. 
James D. Schwartz 
Bowling Green, Ky. 
James Edwin Scott, Jr. 
New Hope, Ky. 
Kathleen Jo Scudder 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Darrell Selby 
Russell Springs, Ky. 
Dale Wayne Self 
Valley Station, Ky. 
Barbara Ann Sellers 
Evansville, In. 
Stephen A. Sermersheim 
Valley Station, Ky. 
Frankie Allen Sewell 
Bowling Green, Ky. 
Quincie Louise Sharber 
Crofton, Ky. 
Keith Bennett Shartzer 
Louisville, Ky. 
*David H. Shaver, Jr. 
Greenville, Ky. 
James Robert Shaver 
Central City, Ky. 
Stephen Alan Shelton 
Louisville, Ky. 
Arthur Luther Shemwell III 
Gaffney, SC 
Reba Kaye Shields 
Beechmont, Ky. 
David James Shipley 
Bowling Green, Ky. 
Jo Anna Shipley 
Cave City, Ky. 
Lex John Shircliffe 
Louisville, Ky. 
Tonya Kim Shirley 
Edmonton, Ky. 
Robert Lee Sholar 
Lebanon Junction, Ky. 
Eleanor Short 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Loretta Short 
Horse Cave, Ky. 
Bobby Wayne Shutt 
Beech Creek, Ky. 
Michael John Simmons 
Louisville, Ky. 
Charles Louis Simms 
Brandon, Fl. 
Frances Jane Simpson 
Diana, Tx. 
Melanie Clay Simpson 
Mayfield, Ky. 
Tony W. Simpson 
Glasgow, Ky. 
Teri Sue Sipes 
Guston, Ky. 
Thomas A. Siwicki, Jr. 
Paris, Ky. 
Cathy L. Smiley 
Louisville, Ky. 
Ellen Kay Smith 
Ashland, Ky. 
Franklin James Smith 
Elizabethtown, Ky. 
Laura Dale Lowrey Smith 
Leitchfield, Ky. 
Laura Larrane Smith 
Beaver Dam, Ky. 
Lynard Wilson Smith 
Paducah, Ky. 
Markieta Darlene Miller Smith 
Elizabethtown, Ky. 
Rebecca Alice Smith 
Franklin, Ky. 
Rebecca Louise Smith 
Owensboro, Ky. 
Sharon Kaye Smith 
Horse Cave, Ky. 
Cathy Marie Snellen 
Louisville, Ky. 
Sarah Jane Snider 
Lexington, Ky. 
Benita Kay Snodgrass 
Beaver Dam, Ky. 
Cheryl Lee Soucy 
Louisville, Ky. 
Stanley Lee South 
Cottontown, Tn. 
Bobby Gene Spears, Jr. 
Cullman, Al. 
Raymond D. Spears 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Anne Speevack 
Munfordville, Ky. 
Dennis Ray Spencer 
Paducah, Ky . 
George Richard Spencer 
Paducah, Ky. 
Susan Spieser 
Cincinnati, Oh. 
Robert DeWayne Squires 
Campbellsville, Ky. 
Patricia Ann Stagner 
Louisville, Ky. 
Billie White Stahl 
Ft. Worth, Tx. 
Paul Edward Stamp 
Louisville, Ky. 
Brian Gerard Stauss 
Alvaton, Ky. 
George William Steier, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Karl David Stein 
Vincennes, In. 
Geavonda Colene Stevenson 
Bee Springs, Ky. 
Judy F. Stewart 
Scottsville, Ky. 
Susan Brown Stewart 
Bowling Green, Ky. 
Yvonne Janine Stifel 
Cincinnati, Oh. 
Vivian Elaine Stobaugh 
Central City, Ky. 
Stephen Fentress Stoess 
Anchorage, Ky. 
John R. Storey 
Ferguson, Mo. 
Richard W. Storey, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Paul Armand Stratton 
Mayfield, Ky. 
Timothy Allan Stratton 
Mayfield, Ky. 
Milton Elwood Stroder 
Paducah, Ky. 
Suzanne Elizabeth Stross 
Boonton, NJ 
Marianne Stroube 
Bowling Green, Ky. 
Doris Elaine Sullivan 
Elkton, Ky. 
Harry B. Sullivan 
Bowling Green, Ky. 
Christopher D. Sutton 
Louisville, Ky. 
Gary N. Tabb 
Sonora, Ky. 
Damon M. Tabor 
Bowling Green, Ky. 
Karon M. Talley 
Adairville, Ky. 
Luong Cong Tam 
Bowling Green, Ky. 
Kristin Tapper 
Dayton,Oh. 
William Walter Tate 
Valley Station, Ky. 
Barbara Ann Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Joseph William Taylor 
Hopkinsville, Ky. 
Mary Castelli Taylor 
Lexington, Ky. 
Patricia Anne Taylor 
Paducah, Ky. 
Sharon Kaye Taylor 
Hodgenville, Ky. 
Daniel Wallace Thacher 
Brooklyn, Mi. 
Marla Faye Tharp 
Munfordville, Ky. 
Stefanie Ann Theirl 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Diane Thessen 
Franklin, Ky. 
Karen B. Thies 
Cedar Rapids, la. 
Debra Ann Thomas 
Elizabethtown, Ky. 
Mary Ann Thomas 
Louisville, Ky. 
Robert Terry Thompson 
Satellite Beach, FI. 
Warren Thomas Thompson 
Fayetteville, Tn. 
Joseph Craig Thornton 
Shively, Ky. 
John Clifton Tichenor 
Clarksville, In. 
Joseph Russell Tinius 
New Albany, In. 
Carolyn McDonald Todd 
Browder, Ky. 
Krissy Wren Tolle 
Glasgow, Ky. 
Myra Page Trask 
Louisville, Ky. 
Bambie Lynn Trautman 
Glasgow, Ky. 
Elizabeth A. Trenkamp 
Covington, Ky. 
Henri Etta Trowell 
Anchorage, Ky. , 
Claude Edward TUCKer 
Bowling Green, Ky. 
Stevie D. Tucker 
Louisville, Ky. 
Judy Lynn Tumbrink 
Bowling Green, Ky. 
Tommy Foster Turner 
Drakesboro, Ky. 
Virgil Phillip Turner 
Livermore, Ky. · 
Robert Stanley Tyrie 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Stephen Ulmer 
Louisville, Ky. 
Alice Oldham Underwood 
Lexington, Ky. 
Taqualia Georgia Valentine 
Franklin, Ky. 
Robert Ritchie Va·n Bussum 
Henderson, Ky. 
Barry O. Vande Brake 
Taylorsville, Ky. 
Richard Norman Van Slyke 
Orlando, FI. 
Dennis G. Vaughn III 
Campbellsville, Ky. 
Jeannie Marie Viterisi 
Paducah, Ky. 
Christy Kay Vogt 
Louisville, Ky. 
Marcus Lynn Wade 
Summer Shade, Ky. 
Carroll Gordon Wadlington 
Eddyville, Ky. 
Joyce Ann Waflart 
Louisville, Ky. 
Carl Allan Wagner 
Valley Station, Ky. 
Gary Kipling Walden 
Tompkinsville, Ky. 
Benita Carol Walker 
Louisville, Ky. 
Cynthia Lou Walker 
Sparksville, Ky. 
John Steven Walker 
Louisville, Ky. 
Timothy Leo Ward 
Jeffersontown, Ky. 
Russell Alan Wardlaw 
Louisville, Ky. 
Michael Henry Warner 
Tallahassee, FJ. 
Charles Allen Warren 
Texas, Ky. 
Sheila A. Wathen 
Henderson, Ky. 
Debra Faye Watson 
Frankfort, Ky. 
Karen Lois Watson 
Frankfort, Ky . 
Carol Sue Webb 
Caneyville, Ky. 
Rose E. Webb 
Magnolia, Ky. 
Patricia Ann Wedding 
Fordsville, Ky. 
William Scott Weedman 
Louisville, Ky. 
Carlos R. Welder 
Newburgh, In. 
Margaret Susan Welsh 
Louisville, Ky. 
Brian Lee West 
Lake Charles, La. 
Mary Cecelia Wethington 
Campbellsville, Ky. 
Timothy Ross Wheeler 
Lamb, Ky. 
Delores Y. Whistle 
Owensboro, Ky. 
James M. Whitaker 
Bowling Green, Ky. 
James Craig White 
Winchester, Ky. 
James Thomas White II 
Louisville, Ky. 
Alex Cecil Whitenack 
Harrodsburg, Ky. 
Renee Yvonne Whitfield 
Louisville, Ky. 
Dorothy Elizabeth Whitford 
Moriah, NY 
Grant Edward Wiedemer 
Jeffersontown, Ky. 
Donald L. Wilkerson, Jr. 
Jamestown, Ky. 
Rhonda B. Wilkerson 
Jamestown, Ky. 
Billy Carroll Wilkinson 
Cottontown, Tn. 
Bonita Gayle Williams 
Hendersonville, Tn. 
Connie Marlene Williams 
Glasgow, Ky. 
Jeffrey David Williams 
Columbia, Ky. 
Larry Edward Williams 
Campbellsville, Ky. 
Mary Hilda Williams 
Hopkinsville, Ky. 
Michael Howard Williams 
Cecilia, Ky. 
Ralph E. Williams 
Gadsden, Al. 
Richard W. Williams 
Hodgenville, Ky. 
Debra Diane Willis 
Bowling Green, Ky. 
Richard Lee Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Virginia Mae Wilson 
Radcliff, Ky. 
Kathy Sue Wise 
Winchester, Ky. 
. " 
Joanne Marie Wohlleb 
Louisville, Ky. 
Brad Steven Wolfe 
Bowling Green, Ky. 
Sherry Gale Wood 
Louisville, Ky . 
Michael Maurice Wray 
Nashville, Tn. 
James Eugene Wurth 
Paducah, Ky . 
ASSOCIATE OF ARTS 
Pamela Kaye Anderson 
Bowling Green, Ky. 
Lucy Annette Beavin 
Owensboro, Ky . 
Karen Sue Bryant 
Columbia, Ky. 
Catherine Brown Capps 
Bowling Green , Ky. 
Ann Michelle Cissell 
Bardstown, Ky . 
Gary Alan Counts 
Bowling Green, Ky . 
Vicki Faith Cundiff 
Bowling Green, Ky. 
Mary Phyllis Delaney 
Bardstown, Ky. 
Dawn Keith Duncan, J r . 
Louisville, Ky. 
Theresa Ann Durham 
Bowling Green, Ky. 
Mary Beth Fleury 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Volk Fowler, J r. 
Roundhill, Ky . 
Andrew Todd Garner 
Bowling Green, Ky. 
Twila Jeanette Garner 
Russellville, Ky. 
Sherry LaVelle Graham 
Bowling Green, Ky . 
Trina A. Grimes 
Louisville, Ky . 
Ledean Bailey Hamilton 
Glasgow, Ky. 
William R. Hardiman 
Bowling Green, Ky. 
Mary Susan Harris 
Owensboro, Ky. 
Judy Lynn Hartnett 
Louisville, Ky. 
Michael Howard Wyatt 
Owenton, Ky. 
Robert Gene Yeater, Jr. 
Vine Grove, Ky. 
Samuel John Young III 
Louisville, Ky. 
Sandra W. Young 
Lexington, Ky. 
Pamela Kaye Henderson 
Owensboro, Ky. 
Theresa Kim Holland 
Owensboro, Ky. 
Connie Lee Howard 
Bowling Green, Ky . 
Michael W. Huffman 
Harrodsburg, Ky. 
Eleanor Elaine James 
Glasgow, Ky. 
David Michael Jarboe 
Owensboro , Ky . 
Eva Jane Jernigan 
Greenville, Ky. 
Thomas Earl Jones 
Calhoun, Ky. 
Shirley Evelyn Kemp 
Russellville, Ky. 
Steven W. Kempton 
Trenton, Ky. 
Cheryl Ann Knopf 
Fisherville, Ky. 
Stephen Tracy Laskevich 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Lee Lester 
Bloomfield, Ky. 
Denise McBride 
Franklin, Ky. 
Gerald M. Meachum 
Auburn, Ky. 
Janetta Ann Miller 
Glasgow, Ky. 
Janice Lynn Minor 
Owensboro, Ky. 
Nancy Noe Orndorff 
Russellville, Ky. 
James Wyatt Orrahood 
Owensboro, Ky. 
Marla Darlene Pearson 
Scottsville, Ky. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Gerald Harcourt Baker 
Bowling Green, Ky. 
Albert Gene Booker 
Smiths Grove, Ky. 
Norman Doyle 
Bowling Green, Ky . 
Donald Lee Fluitt 
Ft. Campbell, Ky. 
Sandra Denise Norris 
Kalamazoo, Mi. 
Sue Ellen Young 
Franklin, Ky . 
Peggy-Ann Yuda 
New City, NY 
Michael Henry Zimmerman 
Louisville, Ky. 
Joseph Wayne Zoglmann 
Owensboro, Ky . 
Nancy Glass Perros 
Danville, Ky . 
Cindy Renee Perry 
Bethpage, Tn. 
Anita Lynn Pope 
Indianapolis, In. 
Dean Alan Preston 
Bowling Green, Ky. 
Alice Pulley 
Russellville, Ky . 
Susan Denise Reagan 
Tompkinsville, Ky . 
Roiann Robertson 
Princeton, Ky. 
Debra Ann Scott 
Summersville, Ky. 
Marcia G. Short 
Horse Cave, Ky . 
Paula Lynn Simmons 
Green ville, Ky . 
Deborah D. Coursey Smith 
Lexington, Ky. 
Patricia Jane Smith 
Russellville, Ky . 
William Arthur Stewart 
Madisonville, Ky. 
Karen R. Taliaferro 
Louisville, Ky. 
Richard Wayne Wagner 
Clarksville, Tn. 
Joyce Marie Weidemann 
Franklin, Ky. 
H. Freeman Wilkirson III 
Lexington, Ky. 
Kimberly Kay Wisdom 
Crestwood, Ky. 
Pamela Shevan Perry 
Nashville, Tn. 
Earl Sanford 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Robert H. Ashby 
Auburn, Ky. 
Roger B. Bessinger 
Bowling Green, Ky. 
Peter Sutton Bullock 
Louisville, Ky. 
Sarah Elizabeth Chenault 
Richmond, Ky. 
Eddy Lynn Crowe 
Bowling Green, Ky. 
Mayme Lou Davis 
Cave City, Ky. 
Ima Jane Donnelly 
Louisville, Ky. 
Patricia Lea Jolley Dorris 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lee Sherrod Doss 
Greenville, Ky. 
Beth Ann Goetz 
Owensboro, Ky. 
Peggy Ann Gray 
Eddyville, Ky. 
Roger Halcomb 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Ann Hankins 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lynn Harvey 
Central City, Ky. 
Sherry Leigh Hawkins 
Bowling Green, Ky. 
Dinah D. Heffingtort 
Franklin, Ky. 
Danny G. Huff 
Bowling Green, Ky. 
Bobby Allen Hunton 
Rockfield, Ky. 
Lee Evelyn Iwanowicz 
Middlesboro, Ky. 
Lawrence A. Kelty 
Louisville, Ky. 
Joseph Donald Kirkpatrick 
New Haven, Ky. 
James Stephen Lancaster 
Vine Grove, Ky. 
Sharon Blackwell Lee 
Russellville, Ky. 
James Henry Mathews 
Western Springs, ll. 
Darrell Richard Meador 
Scottsville, Ky. 
Gary Wayne Milligan 
Crete, II. 
Timothy W. Mitchell 
Madisonville, Ky. 
Charles T. Morse, Jr. 
Madisonville, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NURSING 
Marshall C. Abney 
Beaver Dam, Ky. 
Ann Donnelly Allen 
Bowling Green, Ky. 
Kathleen Ashby 
Auburn, Ky. 
Barbara Ann Baxter 
Bowling Green, Ky. 
Mary Susan King Braden 
Owensboro, Ky. 
Marla Ewing Chapman 
Smiths Grove, Ky. 
Laurie Lee Cole 
Russellville, Ky. 
Patricia Ann Courtney 
Bowling Green, Ky. 
Janet K. Craig 
Bowling Green, Ky. 
Alecia P. Decker 
Smiths Grove, Ky. 
Michele Ann De Gott 
Louisville, Ky. 
Donna Sue Dodson 
Brandenburg, Ky. 
Darolyn C. Downing 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly S. Drake 
Beaver Dam, Ky. 
Mary Deborah Duerr 
Ft. Campbell, Ky. 
Brian Lawrence Fischer 
Avon,Oh. 
Donald L. Fishman 
Bowling Green, Ky. 
Leatrice Adams Ford 
Owensboro, Ky. 
Patricia Rigsby Forrest 
Glasgow, Ky. 
Ingaborg 1. Frazier 
Fort Knox, Ky. 
Shannon Crutcher Gaddie 
Bowling Green, Ky. 
Vicky Lynn Glass 
Owensboro, Ky. 
Judy Carol Greenwell 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Gresh 
Bowling Green, Ky. 
Anita Rose Ground 
Bowling Green, Ky. 
Debra Joan Hagen 
St. Louis, Mo. 
Deborah Kaye Harlow 
Glasgow, Ky. 
Betty Harper 
Scottsville, Ky. 
Pamela Sue Hawn 
Mayfield, Ky. 
Penny Lynn Hendrick 
Bowling Green, Ky. 
David Lee Murray 
Bowling Green, Ky. 
Lemuel Burnace Palmer III 
Russellville, Ky. 
Donna Jean Petty 
Bowling Green, Ky. 
Gary David Ray 
Bowling Green, Ky. 
Lynne Tobe Roberson 
Louisville, Ky. 
Boyd Sexton 
Campbellsville, Ky. 
Karen Beth Smith 
Springfield, Tn. 
Kathrine A. Spencer 
Paducah, Ky. 
Nancy C. Stangler 
Williamsville, NY 
Joseph William Taylor 
Hopkinsville, Ky. 
Clifford Lee Tindell 
Hopkinsville, Ky. 
Terrance E. Walker 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Elizabeth Wilk 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Jean Zehr 
Fairfield, Ia. 
Mary Jo Hermann 
Owensboro, Ky . 
Mary Vaughn Hieronymus 
Middletown, Ky. 
Sarah A. Holland 
Leitchfield, Ky. 
Debbie Ann Honaker 
Bowling Green, Ky. 
Michael Wayne Hubbard 
Leitchfield, Ky. 
Regina Casey Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Marcellette Iovine 
Middlesboro, Ky. 
Angela Rountree Irvin 
Bowling Green, Ky. 
Marlene Jenkins 
Leitchfield, Ky. 
Brenda R. Jewell 
Edmonton, Ky. 
Charlene Ashby Kelley 
Bowling Green, Ky. 
Gwendolyn Gayle Lashley 
Brownsville, Ky. 
Sherry Lynn Legrand 
Bowling Green, Ky. 
Tonia Ann Lester 
Henderson, Ky. 
Amy Diane Lynch 
Russellville, Ky. 
. ' 
l' 
Elizabeth Lynn 
Cookeville, Tn. 
Barbara Jane Manning 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lynn Martin 
Clay, Ky. 
Sheila Diane Martin 
Cave City, Ky. 
Deborah Kaye Matlock 
Bowling Green, Ky. 
Jo Ann Matthews 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ann McGuire 
Russellville, Ky. 
Mary Virginia Meador 
Scottsville, Ky. 
Vestral Ann Meador 
Bowling Green, Ky. 
Martha Ann Nance 
Glasgow, Ky. 
Judith Lowe Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Monica Laurie Pruitte 
Madisonville, Ky. 
Theresa L. Randall 
Louisville, Ky. 
*Deceased 
Cathy Ann Reagan 
Rockfield, Ky. 
Mary Bernadette Riley 
Bardstown, Ky. 
Carolyn M. Sabolchak 
New Albany, In . 
Pamela Faye Saltsman 
Glasgow, Ky. 
Beverly Jo Sharp 
Kettle, Ky. 
Jerry R. Shoemaker 
Bowling Green, Ky. 
Christine Ann Smith 
Bowling Green, Ky. 
James Maurice Spinks 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Ann Stanley 
Russellville, Ky. 
Marilyn Faye Starks 
Louisville, Ky. 
Diane Gayle Steffey 
Louisville, Ky. 
Pamela Anne Stewart 
Hopkinsville, Ky. 
Barbara O. Thompson 
Bowling Green, Ky. 
Barbara D. Turner 
Bakerton, Ky. 
Judy Karen Vaughn 
Bowling Green, Ky. 
Melissa Cole Veitschegg 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Lynn Walker 
Elkton, Ky. 
Mary Bess Wright Water 
Russellville, Ky. 
Judy C. Watt 
Bowling Green, Ky. 
Angela R. White 
Lexington, Ky. 
Thelma Faye White 
Leitchfield, Ky. 
Brenda C. Williams 
Glasgow, Ky. 
Jackie S. Wishart 
Glasgow, Ky. 
Kathi Jolette Young 
Hartford, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
, 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.80 to 4.00 and have bel'n in residence for the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
June S. Anderson 
Marilyn N. Anderson 
Michael S. Bell 
Kimberly J . Berry 
Patricia F . Booth 
Susan T. Botts 
Judy J . Brooks 
De borah A. Brown 
Neil F . Budde 
Ellen M. Burnett 
Dennis R . Caudill 
Darlene E. Chumbley 
Ada S. Civils 
Mark E. Ezell 
Martha B. Ferguson 
Donald R. Flener 
Mary J. Granacher 
Margaret A. Griffin 
MAGNA CUM LAUDE 
Kenneth E. Harr is 
Nancy J. Jeannette 
Julianna C. J epson 
Ellen P. Kelly 
Lisa K. Kline 
Jan R. Lamar 
Hugh B. Lessenberry 
Catherine V. Lewis 
Jacqueline V. Loeb 
Julianna Lovell 
Gayla A. McClary 
Vickie L. McGehee 
Deborah G. McGuffey 
Melissa G. McKenney 
J ana D . Mefford 
Nancy D. Nation 
Paula K. Orrender 
Phillip W. Patterson, Jr. 
Simeon T. Pickard 
Legail Poole 
Mary E. Reeder 
David H. Schell 
Jo Anna Shipley 
Bobby W. Shutt 
Karen E. Smith 
Sharon K. Smith 
Sarah J . Snider 
Susan Spieser 
Marianne Stroube 
Raymond T. Tatum 
Barbara A . Taylor 
Myra P. Trask 
Robert R . Van Bussum 
Allan R. VanMeter 
Sherrie D. Vincent 
Threasa Wesley 
Carolyn M. White 
Students who have completed their baccalaureate study with a cummulative grade point 
average of 3.60-3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Magna Cum Laude. 
Denise Alvarez 
Margaret G. Back 
Elizabeth O. Basham 
Lambert L. Bauer 
Linda D. Berry 
Jane E. Bondurant 
Deborah H. Bratcher 
Gary L. Broady 
James M. Brown 
Larry W. Brown 
Robert V. Brown 
Edna K. Burchett 
Debra L. Chapman 
Terry W. Childers 
LaNetta L. Clark 
Paula B. Clemons 
Barry C. Clouse 
Tamara D. Coffey 
Patricia C. Compton 
Karen A. Davis 
John S. Delautre 
Beth A . Elliott 
Janet L. Estes 
Nancy C. F irkins 
Susan R . Franke 
Chonita K. Galusha 
Connie G. Garmon 
LaJuana W. Goatley 
Stephanie A. Grimes 
Elizabeth A. Hale 
Richard B. Hanna 
Danny L. Harris 
Judith M. Harrison 
Mary E . Hays 
Allegra Hinkle 
Charles J. Hobson 
Debra F. Hoffman 
Elizabeth R. Hopper 
Sebastian O. Hubbuch 
Susan Hundley 
Bobbie F. Jackson 
Kirby M. Johnson 
Gary J . Kanter 
Judy P . Koedyker 
Wendy R. Koenigs 
Kimberly A. Kreisler 
Carl W. Krull 
Mary P. Lacy 
Andrew J. Lampkin, III 
Marsha J. Lausman 
William A. Logan 
John S. Marcum 
Christine E. Marion 
Martha H. Martin 
Sharyn W. McBride 
Janice F . McMurtrey 
Vicki D. Minor 
Becky S. Montgomery 
Jerry L. Moore 
Denise Newbolt 
Patrick J. Noon 
Linda J. Owen 
Patricia G . Owen 
Donna L. Pankratz 
Susan H. Parker 
Patricia G. Perkins 
Carita F . Powell 
Michael W. Powell 
Lawrence K. Probus 
Sylvia M. Purcell 
Robin W. Quinn 
Donna L. Reeves 
Rhonda J. Riedlinger 
Teresa L. Riggle 
Joseph W. Roberts 
Kenneth W. Roberts 
Carlotta K. Rogers 
Sarah A. Routt 
James C. Siwicki 
Laura Lowrey Smith 
Verenda C. Smith 
Dennis R. Spencer 
Billie W. Stahl 
Paul E. Stamp 
Stephanie A. Stewart 
Joseph N. Stites 
Carolyn D. Thessen 
Joseph R. Tinius 
Bambie L. Trautman 
Rose E. Webb 
Brian L. West 
James C. White 
Donald L. Wilkerson, Jr . 
Debra D. Willis 
Richard L. Wilson 
Kathy S. Wise 
Robert G. Yeater, Jr. 
. ' CUM LAUDE ,. 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.30·3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Cum Laude. 
Elizabeth A. Adams 
Donna B. Allen 
Jana M. Arney 
Monica R. Ash 
Leon M. Augusty 
Tony G. Babb 
Ricky J . Ballou 
Kathleen A. Baltz 
Janet E. Bauer 
Donald G. Beauchamp 
Sheila B. Belcher 
Shadlea R. Bennett 
Mark V. Biggers 
Elizabeth B. Blair 
David K. Bond 
George D. Brooks 
Walter B. Brooks 
Joan B. Brown 
Vicky D. Brown 
Theresa R. Browning 
Donna R. Buckles 
Gary M. Burkhart 
John R. Butchko 
Karen L. Campbell 
Janie M. Cardwell 
Carmel A. Carrico 
Stephen C. Carrico 
Prentice E. Chandler 
Donna J. Clark 
Elizabeth R. Clubb 
Janet K. Coatney 
Mary E. Collins 
William B. Combs 
Kenneth D. Compton 
Janetlyn Cooke 
Gregory N. Cooper 
Roxanne B. Cooper 
Martine Cornette 
Jane A. Coverdale 
Austin Daniel 
Elizabeth R. Daugherty 
Daniel E. Davis 
Kimberlee L. Davis 
Randy A. Davis 
Gloria A. Dellario 
Lynn S. Denning 
Debbie L. Dennis 
Thomas L. Dixon 
John A. Dowell 
Lovonne K. Downs 
Phil A. Drake 
James L. Duncan 
Karen S. Durham 
Betty B. Edwards 
Sarah J. Emmitt 
James R. Erskine 
Vickie J. Evans 
Marian L. Every 
Dawn R. Fackler 
Jo Ann E. Fowler 
Michael D. Frye 
Carolyn J. Garner 
Brenda J . Gholson 
Richard V. Graham 
Martha A. Griffin 
Patricia L. Guthrie 
Albert V. Hamm, III 
Patricia F. Harper 
Paul B. Hayes 
Susanne Haynes 
Walter R. Heighter 
Shirley Hendershot 
Matthew J. Hennecke 
Charlesetta Hicks 
Georgia L. Hiesterman 
Jama C. Higginson 
Charles A. Hood 
Kenneth W. Humphries 
Terri Hunter 
Danny L. Hutcherson 
Janice K. James 
Teresa L. Jenkins 
Timothy P. Johnson 
Deborah K. Jones 
Marlina G. Key 
Teresa B. Kimbel 
Marion A. Kirby 
Rannah K. Lauderdale 
Susan D. Leathers 
Anna R. Lee 
Carl E. Lewis 
Janice M. Logsdon 
Janet M. Long 
Mary A. Lyons 
Susan C. Lyons 
Deborah M. Martin 
Ruth B. Mason 
Timothy L. Mauldin 
Dwight W. Maxwell 
Michael L. McBride 
Susan C. McFarland 
Stephen M. Miller 
James M. Mills 
James E. Minton 
Robert E. Moore 
Lisa K. Moreland 
Pamela K. Morris 
Mary L. Moss 
Caren M. Murray 
Katherine C. Murrell 
Susan A. Nuttall 
Karen L. O'Brien 
Colleen R. O'Neil 
Marian R . Osborne 
Robert A. Pace 
Teresa A. Page 
Donald G. Parker 
Jean C. Pearl 
Ginny L. Pillow 
Vernon A. Pleiman 
Jacqueline C. Powell 
Patricia E. Price 
Ellen M. Pryor 
Nancy L. Quarcelino 
Charles M. Rawlings, II 
Debra D. Ray 
June M. Richard 
Janice M. Ries 
Cynthia A. Riley 
Patrick L. Roach 
Jeane B. Roark 
Nancy C. Robinson 
Debra L. Rowe 
Deborah L. Russell 
David G. Schroader 
Stephen A. Sermersheim 
Tonya K. Shirley 
Robert L. Sholar 
Frances J. Simpson 
Tony W. Simpson 
Thomas A. Siwicki, Jr. 
Laura Larrane Smith 
Phillip W. Smith 
Benita K. Snodgrass 
Ronald G. Sowell 
Marguerite Spenneberg 
Sheri L. Spruell 
Robert C. Stallons, Jr. 
Belinda S. Stark 
Karl D. Stein 
Alonzo T. Stephens, Jr. 
Susan B. Stewart 
Vivian E. Stobaugh 
Timothy A. Stratton 
Karen B. Thies 
Debra A Thomas 
Pamela L. Thurman 
Julia J. Upton 
Sharon L. Upton 
Cynthia L. Walker 
Timothy R. Wheeler 
Alex C. Whitenack 
Judith G. Wildman , 
Bonita G. Williams 
Sara C. Winstead 
James E. Wurth 
" ,. 
ACADEMIC ATIIRE 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University 
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps ; recipients of the Bachelor 's degree will wear black gowns and caps ; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown . 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education ; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching ; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History , Humanities, Psychology and Spanish ; 
Master of Arts in College Teaching of History , Humanities, and 
Spanish; and Master of Public Service in Child Development and 
Family Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Speech 
Master of Arts in College Teaching of Biology, Geogra,phy, 
Mathematics, and Chemistry; Master of Science in Biology, 
Chemistry, Engineering Physics, Geography, Mathematics, 
Physics, and Clothing and Textiles ; and Master of Public Service 
in City and Regional Planning 
Master of Science in Agriculture; and Master of Public Service in 
Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education and Recreation ; and 
Master of Public Service in Recreation and Park Administration 
Master of Science in Health 
Master of Business Administration 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
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COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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